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2010 and 2015 Population Pyramids Comparisons in South Dakota 
 South Dakota – State Level 
  
 Urban and Rural Area 
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2010 South Dakota Urban Area
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2015 South Dakota Urban Area
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 Metropolitan Cities – Rapid City and Sioux Falls 
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2010 South Dakota Rural Area
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2015 South Dakota Rural Area
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2010 Rapid City, South Dakota 
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2015 Rapid City, South Dakota  
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Data Source:  
U.S. Census Bureau, 2006-2010 American Community Survey 5-Year Estimates. 
U.S. Census Bureau, 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates. 
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2010 Sioux Falls, South Dakota 
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